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Kurzfassung: Es wird über die Arbeit der SEQS in den bei­
den letzten Jahren berichtet, speziell über die Arbeitstreffen 
in Frankreich vom 13. bis 19.9. 1984 und in der Schweiz 
vom 14. bis 17. 10. 1985. Das Treffen in Frankreich stand 
untet dem Generalthema ..Relations dynamiques et chrono-
logiques entres formations glaciaires et periglaciaires", das 
Treffen in der Schweiz befaßte sich mit „ Quaternary type 
sections". 
Abschließend wird das weitere Programm der SEQS 
bekanntgegeben. 
[On the Results of the Sub-Commission on European 
Quaternary Stratigraphy: Relations between glacial 
and periglacial deposits in France; Quaternary reference 
sections in Switzerland (Report SEQS 7)] 
Abstract: This paper reports on the activities of the Sub-
Commission on European Quaternary Stratigraphy (SEQS) 
during the last rwo years, on the meetings held in France, 
13—19 September, and in Switzerland, 14—17 October 
1985. The main subject of the meeting in France 1984 was 
"Dynamical and chronological relations between glacial and 
periglacial deposits", the subject of the meeting in Switzer­
land 1985 "Quaternary type sections". 
The meeting in France was organized by the "Laboratoire de 
Geologie Historique et Paleontologie" of the University of 
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Besancpn (Dir. M. CAMPY), the "Direction des Antiquites 
prehistoriques de Franche Comte" and the "Centre de Geo-
dynamique sedimentaire et Evolution geobiologique du 
C.N.R. S." of Dijon, in co-operation with the "Ministere de 
l'Education nationale", with the INQUA-Sttatigraphic Com­
mission and with numerous other institutions and persons. 
The main purpose of the meeting was a comparison of the 
glaciation in the Vosges, the Jura and the Alps with the thick 
loess profiles of Achenheim (Alsace), with the pollen profiles 
of La Grande Pile and Les Echets and with the karst fillings 
of Gigny. This comparision from the spatial and temporal 
point of view seems to be the best method of correlation 
between the respective areas. 
After the final discussion the following conclusions wete 
passed: 
I. The region between Strasbourg and Lyon is especially 
suitable for studies concerning climatic changes in glacial 
and periglacial areas. Moreover, the glacial effects can be 
compared in the mountain ranges, with increasing height 
and dimension, from the Vosges to the Jura and to the Alps. 
II. The commission recognizes the sequence of Achenheim 
(Alsace) with its three intetglacial soils as a reference profile 
in loess areas. 
III. The commission asks the palynologists to cotrelate the 
sequence of Sametberg (Bavaria), which was chosen in 1983 
as a type profile of the Würm, with the sequence of La 
Grande Pile and Les Echets (table 1). 
IV. The regional profiles of glacial deposits in the Vosges, in 
the Jura and in the Western Alps in the Northern part of the 
Rhone Valley can be used as reference profiles for the com­
prehension of the quaternary glaciations in Western Europe. 
Especially the ensemble of glacial deposits of Combe d'Ain 
("inner moraines" complex) can really be regarded as a 
model from the morphological point of view. 
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V. The Dombes region is an area where the Rhone glacier 
left glacial deposits sevetal times during the Quaternary. The 
variety and complexity of these deposits give impetus to the 
cteation of an interdisciplinaire working group ("Quater-
naire des Dombes") within the SEQS. 
VI. The membets of the subcommission who visited the 
palynologically examined sequences of Samerberg and 
Mondsee in 1983 as well as those of La Grande Pile and 
Les Echets in 1984 would like to draw the Quaternary 
researchers' attention to this type of sediments, i. e. to the 
lacustric deposits which are situated in intraglacial regions 
and which have been protected from erosion. The subcom­
mission recommends the creation of an European research 
programme on the "Quaternary lacustrine sequences". 
The meeting in Switzerland was organized by C SCHLÜCHTER 
(Zurich). The topic was "Quaternary type sections in Swit­
zerland". The symposium was proposed two years ago by 
M. WELTEN (Bern, -f 1984). Ir was to represent a continua­
tion of the meetings and discussions in Bavaria and Austria 
(1983) and in France (1984). 
After the excursions in the Eastern and Central Switzerland, 
in a final agreement the following was concluded: 
I. The Sub-Commission recognizes three sites as reference 
sections 
(1) Buechberg near Wangen as a reference section for the 
stage between Holstein (sensu Welten) and Riß; 
(2) Gondiswil as a reference section fot the Eem and the 
Lower Würm (sensu Wegmüller and Welten); 
(3) Thalgut as a reference section with two palynostrati-
graphic dated intetglacials: Holstein (sensu Welten) and 
Eem (sensu Welten). The Thalgut profile is of particular 
importance due to its lithostratigraphical results. 
II. The Sub-Commission recommends more intensive activi­
ties in age determination with physical merhods (U/Th, 
ESR, TL). 
III. The Sub-Commission supports the proposel of R. G. 
WEST (Cambridge) that local names to be used for designa­
ting type sections (Proceedings INQUA-Symposium Zurich 
1985, to be printed in 1986). 
1. Arbeitstreffen der SEQS 1984 in Frankreich 
Die Exkursionstagung 1984 det INQUA-Subkommis-
sion tut Europäische Quartärsttatigraphie fand vom 
1 3 . bis 19. Septembet statt. Das Thema lautete: 
„Dynamische und chronologische Beziehungen zwi­
schen glazialen und periglazialen Ablagerungen". 
Die Exkursion führte von Straßburg nach Lyon, dutch 
das Elsaß, die Vogesen, den Jura, die Dombes und in 
das Rhonetal bei Lyon. Die wichtigste Aufgabe war 
ein Vergleich der Vergletschetung det Vogesen, des 
Jura u n d det Westalpen mit den mächtigen Lößprofi­
len von Achenheim (Elsaß), mit den Pollenptofilen 
von La Gtande Pile und Les Echets und mit den Karst-
füllungen in det Grotte von Gigny. 
Das Tieften wurde vom Forschungsinstitut füi histo­
rische Geologie und Paläontologie det Univeisität 
Besangon, dei Leitung des Instituts für Vorgeschichte 
der Franche Comte, dem Zenttalinstitut füi Sedimen-
tologie und Geobiologie des C .N.R. S. in Dijon, dei 
Stiatigiaphischen Kommission dei INQUA und zahl­
reichen weiteren Institutionen und Personen ausge­
richtet. Ihnen allen ist zu danken, insbesondete dem 
Sekretät des Oiganisationskommitees, M. CAMPY, 
Besancon. 
Rund 70 Wissenschaftlet aus 12 Nationen, daiunte t 
22 Mitgliedei und koiiespondietende Mitgliedei det 
Subkommission haben an dem Tieften teilgenom­
men. Beim Kolloquium am 15.9- 1984 in Bonnevaux 
bei Besancon wutden 17 Refeiate zum Thema „Quai -
täistiatigiaphie in Glazial- und Peiiglazialgebieten" 
gehalten. Mehieie Beklage sind inzwischen bei dei 
AFEQ veröffentlicht *). 
Auf dei Exkuision wutden zahlreiche quaitäistiatigta-
phisch wichtige Stellen, die in den letzten Jahren neu 
beaibeitet woiden sind, besucht und veischiedene 
Themen diskutiert: Die Löß-Piofile von Achenheim 
im Elsaß mit drei intelglazialen Pedokomplexen (J. 
HEIM, J . SOMME, J.-P. LAUTRIDOU, J.-J. PUISSEGUR, 
D . ROUSSEAU, A. THEVENIN, J . MAUCORPS, B. VAN 
VLIET-LANOE); die Sequenz von La Gtande Pile bei 
St. Geimain (W. MULLENDERS, G. WOILLARD T ) im 
Vereisungsgebiet dei Vogesen (G. SERET, C . COURET); 
die Veigletscheiung des Juia (M. CAMPY, J . H E I M , 
H . RICHARD, S. WEGMÜLLER); die Sequenz dei Kaist-
füllung in dei Grotte von Gigny nöidlich Boutg-en-
Biesse (M. VUILLEMEY, M. CAMPY, J . CHALINE, J . 
HEIM); die Veigletscheiung des Dombes-Plateaus und 
die Sequenz von Les Echets (G. MONJUVENT, P. 
MANDIER, J . L. DE BEAULIEU); glaziale und fluvio-
glaziale Ablagelungen in dei Umgebung von Lyon 
(P. MANDIER). 
FÜI weitete Hinweise witd auf die Litetatuizusam-
menstellung verwiesen. 
Auf der Schlußsitzung am 18. 9. 1984 in Lyon wurde 
folgende Resolution verfaßt: 
I. Die Region zwischen Strasbourg und Lyon eignet 
sich besonders für Studien hinsichtlich der klimati­
schen Änderungen in glazialen und petiglazialen Ge­
bieten. Sie etlaubt feinet einen Veigleich glazialet 
Votgänge — bei Zunahme von Höhe und Dimension 
— von den Vogesen zum Juia und zu den Alpen. 
*) In: Bulletin de 1'Association Francaise pour 1'Etude du 
Quaternaire (AFEQ). — 2 2 (2), 178 p. , Paris 1985. 
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Tabelle 1: Äquivalente Zonengrenzen in den Profilen von Samerberg, La Grande Pile und Les Echets. 
(Das Untere Würm umfaßt die Samerberg-Pollenzonen 13—25, das Mittlere Würm beginnt mit der Pollenzone 26). 
Table 1. Equivalent zone boundaries in the profiles of Samerberg, La Grande Pile and Les Echets. 
(The Lower Würm comprises the Samerberg pollen zones 13—25, the Middle Würm begins with the pollen zone 26). 
Samerberg 1 
GRÜGER 
1979 a, b 
La Grande Pile X 
WOILLARD 
1978 
Les Echets G 
D E B E A U L I E U & REILLE 


















































II. Die Kommission anerkennt die Sequenz von 
Achenheim (Elsaß) mit drei Inteiglazialböden als ein 
Referenzprofil in Lößgebieten. 
III. Die Kommission forden die Palynologen auf, die 
Sequenz von Samerberg (Bayern), 1 9 8 3 als ein Typus-
profil für das Untere Würm ausgewählt, mit den Pro­
filen von La Grande Pile und Les Echets zu korrelieren 
(vgl. Tab. 1 ) . 
IV. Die regionalen Profile mit glazialen Ablagerungen 
in den Vogesen, im Jura und im Rhonetal können 
zum Verständnis der quartären Vereisungen im west­
lichen Europa als Refetenzptofile dienen. Insbeson­
dere der Komplex der glazialen Ablagerungen von 
Combe d'Ain („moraines internes", Würm) am 
Rande des Plateaus von Champagnole stellt auch in 
motphologischet Hinsicht ein echtes Modell dar (vgl. 
CAMPY 1 9 8 2 , 1 9 8 4 , 1 9 8 5 ) . 
V. Die Region von Dombes bildet einen Beieich, in 
weichet dei Rhonegletschei im Veilauf des Quaitäts 
mehrmals glaziale Ablagetungen hinterlassen hat 
(„mofaines externes", Riß und ältet). Die Vielfalt dei 
Ablageiungen und ihre Komplexität tegen zur Grün­
dung einer mehrdisziplinären Arbeitsgruppe („Qua-
teinaiie des Dombes") innerhalb der SEQS an. 
VI. Die Subkommission, die 1 9 8 3 die palynologisch 
unteisuchten Profile von Samerberg und Mondsee 
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und 1 9 8 4 die von La Grande Pile und Les Echets be­
sucht hat , möchte die Aufmerksamkeit det Quartät-
forscher auf den besondeien Ablagetungstyp der laku-
strischen Sedimente lenken, die in intraglazialen Be­
reichen liegen und die vor der Etosion geschützt 
blieben. Die Subkommission empfiehlt den Entwurf 
eines europäischen Untersuchungsprogtammes übet 
„Quartale lakustfische Sedimentfolgen". 
2. Arbeitstreffen der SEQS 1985 in der Schweiz 
Das Symposium 1 9 8 5 der SEQS mit dem Thema 
„Quartale Leitprofile in der Schweiz" fand vom 1 4 . 
bis 1 7 . Oktober statt. Es war zwei Jahre zuvor von Pro­
fessor M A X WELTEN ( - ( - 1 9 8 4 ) angeregt worden. Es 
sollte die Diskussion in Bayern und Österreich 1 9 8 3 
(vgl. CHALINE & JERZ 1 9 8 4 ) und in Frankreich 1 9 8 4 
fortsetzen. 
Die Vorttagstagung und die Exkursionen wurden von 
C . SCHLÜCHTER, Generalsekretär der INQUA, organi­
siert und von der ETH Zürich, der Schweizer Natut-
forschenden Gesellschaft, dem Schweizer National­
fonds und zahlreichen weiteren Institutionen großzü­
gig untetstützt . Ihnen allen, besonders C . SCHLÜCH­
TER, Zürich, sei dafür vielmals gedankt. 
An der Exkursionstagung haben rund 5 0 Quartärfor­
scher aus 1 0 Nationen teilgenommen, datunter 1 5 
Mitglieder und korrespondierende Mitglieder der 
Subkommission. Beim Kolloquium am 1 4 . und 1 5 . 
10 . 1 9 8 5 in Zürich-Hönggerberg wurden 2 1 Vorträge 
zur Quartärstratigraphie gehalten. Sie werden in den 
„Proceedings INQUA-Symposium Zürich 1 9 8 5 veröf­
fentlicht (Druck 1 9 8 6 ) . Auf den Exkutsionen wurden 
mehrere bedeutende, z. T. ,klassische' Stellen det 
Quartärgeologie in der Schweiz besucht: Ostschweiz: 
Buechberg/Wangen, Gossau, Niederweningen, Stad­
lerberg. Zentralschweiz: Gondiswil, Bümberg, Thal­
gut am Aatetal. 
Im Anschluß an die Exkursionen wutden folgende 
Beschlüsse gefaßt: 
I, Die Subkommission anerkennt drei Profile als 
Referenzprofile: 
( 1 ) B u e c h b e r g bei Wangen als Referenzprofil 
für den Abschnitt zwischen Holstein (sensu Welten) 
und Riß; 
( 2 ) G o n d i s w i l als Refetenzprofil für das 
Eem und das Untere W ü r m (sensu Wegmüller und 
Welten); 
( 3 ) T h a 1 g u t als Refetenzprofil mit zwei pollen-
stratigraphisch erfaßten Intelglazialen: Holstein (sen­
su Welten) und Eem (sensu Welten). Besondere 
Bedeutung erhält das Thalgut-Profil durch die litho-
stratigtaphische Absicherung (SCHLÜCHTER 1 9 7 6 ) . 
II. Die Subkommission empfiehlt eine Intensivie­
rung der physikalischen Altersdatieiungen ( U / T h , 
ESR, TL). 
III. Die Subkommission schließt sich det Empfehlung 
von R. G. W E S T (Cambridge) an, wonach regionale 
bzw. lokale Bezeichnungen bei der Beschreibung von 
Typusprofilen verwendet werden sollten (s. Procee­
dings INQUA-Symposium Zürich 1 9 8 5 , Druck 1 9 8 6 ) . 
3 . Zukünftige Arbeiten 
Das Arbeitstteffen 1 9 8 6 der SEQS findet in der Zeit 
vom 2 2 . bis 2 6 . Septembet in Hambutg statt. Das 
Thema lautet: „Holstein-Intetglazial". Sekretät der 
Exkursionstagung ist Dt. G. LINKE, Geologisches Lan­
desamt der Fteien und Hansestadt Hambutg, Obet -
sttaße 8 8 , D — 2 0 0 0 Hamburg 1 3 . 
Auf der Basis der limnisch-terrestrischen und marinen 
Ablagerungen wird die absolute Altetsstellung u n d 
die Zuordnung des Holstein-Interglazials zur Tiefsee-
Stratigraphie sowie die Frage einer möglichen Zwei­
teilung nebst den Konsequenzen für die Saale-
Sttatigtaphie diskutiett. 
Der nächste INQUA-Kongreß findet 1 9 8 7 ( 3 1 . 7 . bis 
9 . 8 . ) in Ottawa, Kanada, statt. Außer den Veran­
staltungen im Gastland sind keine weiteren Treffen 
vorgesehen. 
Für 1 9 8 8 ist ein Symposium in Polen zum Thema 
„Waithe-Veteisung" geplant. Die Exkutsionstagung 
wird von Prof. J . E. MOJSKI, Vizepräsident der SEQS, 
Branch of Marine Geology, Sopot, Poland, vorbereitet. 
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